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Эпистемологические истоки славянской 
этнолингвистики
В докладе будет представлен анализ эпистемологических и миро-
воззренческих предпосылок современной славянской этнолингвистики 
в ее московской и люблинской версиях. Будет рассмотрено отношение 
названных научных школ к сравнительно-историческому языкознанию, 
лингвистическому структурализму и московско-тартуской семиотике, 
к неогумбольдтианским направлениям в американском, немецком 
и восточноевропейском языкознании и современному лингвистическо-
му детерминизму. Будет проведен сопоставительный анализ словаря 
«Славянские древности» под ред. Н. И. Толстого и «Словаря польских 
стереотипов и символов» под ред. Е. Бартминьского в эпистемологи-
ческой перспективе.
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Образ совы в традиционных представлениях мари:  
этнолингвистический аспект 
В докладе воссоздается образ совы в традиционных представле-
ниях марийцев по языковым, диалектным и фольклорным материалам. 
Исследование выполнено в русле этнолингвистики, изучающей язык 
как источник информации о традиционной духовной культуре народа. 
В работе мы опираемся на методы описания животных, используемые 
в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» (1995–2012) 
под редакцией Н. И. Толстого и на исследование А. В. Гуры «Символика 
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